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[摘要 ] 　近几年家电制造业上市公司经营业绩呈现下滑趋势 ,一些大型家电制造商在 2001 年陷入严
重亏损 ,究其原因 ,营业费用比率的逐年过度上涨占很大一部分。本文试以实证的方法来分析两者的相关
性 ,并且从中发现问题 ,提出相应的建议。
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盈利能力的影响。从表 1 可见 ,主营业务利润率
在 1999 —2001 年 3 年间呈现下降趋势 ,而且 3 个
年度的众数组分别是主营业务利润率介于 5 % —
10 %、0 —5 %、0 以下这三组。22 家样本公司平
均主营业务利润率是逐年降低的 , 而且到 2001
年出现了负值 , 2001 年比 1999 年降幅接近
20 %。
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1999 年 (家) 11 5 4 2 - 13126 28147 13111 - 87115
2000 年 (家) 3 9 6 4 3148 8167 14160 - 17156
2001 年 (家) 1 5 11 5 6115 11168 33123 - 36176
　　然后 ,对 22 家样本公司的盈利能力进行分
析 ,本文这里选取了每股收益、净资产收益率、净
利润增长率、总资产利润率四个比较重要的财务
指标来进行综合统计分析。从表 2 及表 3 中 ,我
们可以看出 ,22 家样本公司中大部分公司的四项
指标都有不同程度的下滑 ,四项指标全部下跌的
公司有 14 家 ,比例为 63164 % ,而且 2001 年 4 项
指标的平均值竟然全部为负。
表 2 　22 家样本公司重要财务指标变动趋势表
每股收益 净资产收益率 净利润增长率 总资产利润率










18 81182 18 81182 16 72173 17 77127









1999 年 0134 10119 - 80172 6150
2000 年 0117 4150 50121 2191
2001 年 - 0122 - 12146 - 708166 - 3177










(二) 净利润增长率下降的有 16 家 ,比例为

























外。从图 1 可以看出 ,家电制造业上市公司近几
年营业费用比率一直呈上升趋势。表 4 显示 1997
年度 19 个样本的营业费用比率的平均值为 6170 ,
按从小到大排序后 ,中位数为 5176。此外 ,我们还
可以看到 ,1997 年样本的分布相对于正态分布的
偏移程度较小 ,为 01767 ,峰度为 - 01235 ,属低峰
度。随后的四年中 ,各指标值都有所上升。2001
年度偏度为 11326 ,属于右偏 ,说明观察值较大的












量便会增加了 (表 4 中未列出) 。
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表 4 　我国家电制造业上市公司营业费用比率的描述性统计结果
1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年
平均值 ( %) 6170 7172 9165 10171 12146
标准差 ( %) 3190 4144 4114 5155 8166
中位数 ( %) 5176 8133 9177 10150 10181
峰度 ( %) - 01235 - 01019 01884 - 01342 21459
偏度 ( %) 01767 01414 01516 01323 11326
最大值 ( %) 15128 18102 19167 20182 38110
最小值 ( %) 2106 0197 2114 1117 2114
样本 (家) 19 20 22 22 22
图 1 :家电制造业上市公司营业费用比率的年度变化趋势
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根据本文的分析 ,我们认为 ,首先 ,家电制造业
上市公司的营业费用比率逐年上升 ,其中广告费用
的大幅上涨占营业费用上升的大部分 ,导致公司主
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注释 :
主营业务利润是指主营业务收入减去主营业
务成本、营业费用、管理费用和财务费用后的余额。
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